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способно быть условием как создания чего-то но-
вого, так и применения инноваций на практике.
Ст. 13 Конституции Республики Беларусь 
целесообразно дополнить нормой о том, что го-
сударство поддерживает предпринимательскую 
деятельность на основе инноваций. Указанная 
норма способна выступить в качестве первоосно-
вы для разработки и применения комплекса кон-
кретных мер, ориентированных на поддержку 
инновационно ориентированного предприни-
мательства, которые следует закрепить в соот-
ветствующих нормативных правовых актах.
Необходимо учитывать, что инновационная 
деятельность не сводится к разработке и внед-
рению исключительно новшеств глобального 
характера. Напротив, во многих случаях конк-
ретными проявлениями указанной деятельнос-
ти являются небольшие усовершенствования и 
рационализаторские предложения, значимость 
которых не следует умалять. Все они являются 
проявлениями творческой активности людей, 
которую необходимо всячески поощрять.
В данной связи ст. 41 Конституции Бела-
руси представляется целесообразным допол-
нить нормой о том, что в Республике Беларусь 
поощряются изобретательство и рационализа-
торство. При этом следует установить, что лицу, 
работающему по трудовому договору, занимаю-
щемуся изобретательством и (или) рационали-
заторством, гарантируется дополнительный оп-
лачиваемый ежегодный отпуск.
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ТерИТОрІАЛЬНА ОрГАНІзАЦІЯ 
мІСЦеВОГО САмОВрЯДУВАННЯ 
В ПОЛЬЩІ В АСПеКТІ ПрИНЦИПУ 
ВерХОВеНСТВА ПрАВА
Досвід адміністративної реформи у Поль-
щі сприймається в Україні досить некритично. 
Позитивна її оцінка міжнародними експертами, 
а також певна схожість вихідних умов Польщі 
та України викликають спокусу якомога повні-
ше використати польський досвід в українських 
умовах. Відповідно до норм конституції та згід-
но із принципами верховенства права, унітар-
ності, субсидіарності, децентралізації та надан-
ня правосуб’єктності місцевим спільнотам було 
вирішено, що новий основний територіальний 
поділ повинен:
а) складатися з трьох щаблів — ґміни, пові-
ти і воєводства,
б) відповідати принципові, що кожна оди-
ниця поділу повинна бути одночасно одиницею 
місцевого самоврядування з відповідним обся-
гом повноважень,
5 червня 1998 р. Сейм ухвалив три закони, які 
встановили принципи організації територіальної 
адміністрації:
— про самоврядування повіту;
— про самоврядування воєводства;
— про урядову адміністрацію у воєводстві.
Зміст цих законів відповідав основним при-
нципам реформ та нормам конституції. Міс-
цеве самоврядування після реформи включає 
регіональні, повітові і спільноти ґмін, які від-
повідають трьом різним рівням основного те-
риторіального поділу держави. Між трьома 
рівнями самоврядування немає відношення 
організаційної залежності. Вони є рівноправ-
ними, і різняться за поставленими перед ними 
завданнями. Завдання базового характеру пере-
бувають у компетенції ґмін. До їх обсягу нале-
жать усі публічні завдання, не передбачені для 
інших суб’єктів; задоволення колективних пот-
реб спільноти належить до власних завдань ґмі-
ни. Вони виконують також завдання, делеговані 
їм центральним урядом.
Другий рівень місцевого самоврядуван-
ня — це повіт. На відміну від ґміни повіт вико-
нує ті публічні завдання, які надані йому зако-
нами. Повіт, як і ґміна, є юридичною особою, 
і його самостійність підлягає судовому захисту. 
Обсяг завдань і функцій повіту має комплемен-
тарний характер по відношенню до функцій ґмі-
ни, тобто повіт виконує те, чого ґміна виконати 
не може. Слід підкреслити, що перший не має 
жодних контрольних або керівних повноважень 
щодо останньої.
Самоврядування на рівні воєводства покли-
кано реалізовувати регіональні інтереси держави. 
Для цього було зменшено кількість воєводств, 
щоб вони могли бути конкурентоспроможни-
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ми відносно регіонів Європи. Прихильники цієї 
концепції обґрунтовували таку роль воєводства, 
наголошуючи на глобалізації економічних і сус-
пільних процесів, наслідках відкриття польської 
економіки, необхідності координування і раціо-
налізації регіональної політики напередодні всту-
пу Польщі до Європейського Союзу. Польське 
законодавство затверджує самостійність і влас-
ну юрисдикцію воєводства як одиниці самовря-
дування, а також дуалістичну модель управління 
воєводством двома окремими структурами: ви-
конавчим органом регіонального самоврядуван-
ня на чолі з маршалком воєводства та урядовою 
адміністрацією на чолі з воєводою. Це забезпечує 
унітарність польської держави, взаємозв’язок ре-
гіональної політики зі стратегією політики дер-
жавної. Основним полем діяльності воєводства, 
окресленим у законі, є економічний і цивілізацій-
ний розвиток, міжнародна економічна співпраця, 
стимулювання ринкової конкуренції та інновацій, 
розвиток національної та локальної свідомості. 
Воєводство відповідальне за створення стратегії 
всебічного розвитку регіону та проведення регіо-
нальної політики, яка складається із забезпечення 
умов економічного розвитку, розбудови соціаль-
ної і технічної інфраструктури, пошуку і поєднан-
ня публічних та приватних коштів, підтримки ос-
віти й науки, забезпечення співпраці між наукою 
й промисловістю, охорони природи й культурної 
спадщини. Воєвода здійснює нагляд над органа-
ми ґміни, повіту і воєводства. Крім воєводи, таке 
повноваження має Голова Ради Міністрів, а щодо 
фінансових питань — регіональні обрахункові 
палати. Нагляд за діяльністю одиниць місцевого 
самоврядування здійснюється за критерієм від-
повідності праву — легальності.
Реформа відповідала основним європейсь-
ким принципам, зокрема принципу верховенс-
тва права, як засадничому основоположному по 
відношенню до правової системи держави в ці-
лому, а також принципу децентралізації цент-
ральної влади шляхом зміцнення влади на рівні 
місцевого самоврядування. За один з найважні-
ших кроків реформи визнано функціональне до-
повнення самоврядування на рівні ґміни самов-
рядуванням на рівні повіту. Іншим важливим 
здобутком реформи є зменшення кількості воє-
водств та запровадження регіонального рівня са-
моврядування. Децентралізація державної вла-
ди шляхом передачі функцій і відповідальності 
на новостворені рівні місцевого самоврядуван-
ня дозволила звільнити центральну виконавчу 
владу від обов’язків локального адмініструван-
ня, надаючи їй більше можливостей для відпові-
дального управління країною в цілому.
Таким чином, Республіка Польща надає ре-
альний приклад організації та проведення сис-
темної реформи з удосконалення територіаль-
ної організації публічної влади, що ґрунтується 
на засадах правової, демократичної соціальної 
державності, оптимальної децентралізації та ав-
тономії місцевого самоврядування, імплемента-
ції європейських стандартів у цій сфері.
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риторіального устрою України й досі триває. 
По суті можна стверджувати, що ми знаходимо-
ся на його початку. Зокрема, цей процес перед-
бачає децентралізацію владних повноважень від 
центру на місця, з посиленням ролі територіаль-
них громад, однак до цього часу існує деяке за-
стереження відносно розширення повноважень 
регіонів. Стисло пояснимо свою думку.
Згідно зі ст. 140 Конституції України тери-
торіальній громаді належить право на здійснен-
ня місцевого самоврядування, яке реалізується 
у самостійному вирішенні громадою питань міс-
цевого значення в межах Конституції України 
і законів України. Територіальна громада — су-
купність фізичних осіб, які постійно мешкають 
на відповідній території та пов’язані між со-
бою територіально-особистими зв’язками сис-
темного характеру. Російські вчені І. В. Видрін, 
А. Н. Кокотов під місцевим співтовариством 
